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???????）? ?? ?（ ? （???
?（? ???????
??????oo
盾盾
oo
盾盾
oo
?????
??
g4研究報告集（9）秀英笛叛刊3，500門
95　児童・生徒の常用漢字の習得　東京書籍　7，800円
團立国語研究所資料藥?????
エ0－1
10一一2
10－3
工0－4
1e－5
10－6
10－7
1e－8
10－9
10－10
11
国　言明　関　係　干lj　行　書　　目　　（日召矛017～24年）
語　彙　調　査一現代新解語の一例一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書目
沖　　　縄　　　語　　　辞　　　等
分　　　類　　　語　　　彙　　　衰
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
毒嚢謹聴楽鍋用語索引
方書談話資料（1）一山形・群馬・長野一
方言談話資料（2）一奈良・高知・長驚一
方書談謡資料（3）一羅森・新潟・愛知一
方言談話資料④一福井・京都・島根一
方言談話資料（5）
方言談話資料（6）
方　言　言炎　話　資　料　（7）
方塞談話資料（8）
方雷談話資料⑨一揚面設定嚇蝦i一
方言談誰資料　　一場鰍定の対謡その2一
日本書語地図語形索引
圏語辞典編集資料
　1　　国定読本罵語総覧エ
　2　　国定読本用語総覧2
　3国定読本用言吾総覧：3
刊版
?
英
?
?????
大蔵省印刷局刊
　　　　 　　　秀英出版刊
　　　　　　　　　　　　　／1
　　　　　　　　　　　　　1／
　　　　　　　　　　　　／1
　　　　　　　　　　　　／！
　　　　　　　　　　　　　／1
　　　　　　　　　　　　　11
　　　　　　　　　　　　　1！
一岩手・宮城。千葉・瀞岡一　　　　”
一鳥取・愛媛・宮綺・沖縄一　　　”
一老年溜と若年繧との会話一　　　　〃
一老年屡と若年摺との会話一　　　　”
　　　　　　　　　　　　　11
　　　　　　　　　　　　　／t
一一謔P期（あ～ん）一
一第2期（あ～て）一
一第2期（と～ん）一一
言語処理データ集
　1　高校教科書文脈付き用語索引
大藏省印刷局刊
三省堂刊
　　！！
　　tl
れ???品
????????????????????????? ????
25，　000円
28，000円
28，000円
日本マイクロ写真　35，000円
　2　話しことば文脈付き用譜索引（1）
　　　　　一『法語生活』録音器欄データー一
　3　現代雑誌九十種の用語用字
　　　五十音順譜臨画・採集カーード
国立国語研究勝研究部資料
　　　幼児のことば資料
　　　幼児のことば資料
　　　幼児のことば資料
　　　幼児のことば資料
　　　幼児のことば資料
　　　幼児のことば資料
国立團認研究所論輿
　1ことばの研究　2ことばの研究　3ことばの研究　4ことばの研究　5ことばの研究
H本語論育教材
　日本マイクロ写真；50，000円
東京都板橋福祇工場　50，GOO円
??????
第2索
出3集
第4集
第5集
秀英出版刊　　3，　SOOZZ
　　〃　　　　3，　800円
　　〃　　　　6，　000円
　　〃　　　　6，　OOO円
　　〃　　　　6，0◎0円
　　〃　　　　6，000円
秀英出版刊　　　品切れ
　　t！　tt
　　r／　Xl
　　t1　1！
　　〃　　　　1，300円
躰語・躰語鞘墜購研璽誇大灘・剛嗣
　　一一発音・嚢現縄一
H本謡とB本語教育一文字畷境編一
日本語の文法（上）一N本醸教翻鱒参考書4一
臼本語の文法（下）一一1ヨ本語教育指導参考霞5－
B本語教育の評価法一髪語教育指鯵翻6一
中・上級の教授法一躰語教育撰鯵離　7－
H本語の指示詞一日本語教育擬導参考書8－
H本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　一日本語教育撚鯵考書9－
H本語教育文献索引一二語口鮨…鯵考書10一
談語の研究と教育1一日本誕嬉孝講参考書11一
??????
???
700円
850円
450円
550円
700円
500円
500F］
1，000円
1，400円
　550円
語彙の砺究と教育（上）一躰語教育撚鯵考書12一大蔵省印劇局刊600円
語彙の研究と教育（下）一躰語教育指導参考書13一　　〃　　　700円
文字・表記の教育一El本語教育捉鯵考書14一　〃　　700円
国立国語研究所年報　秀英出版刊????
????????????
昭和24年度　品切れ
昭和25年度　　〃
昭和26年度　　〃
昭和27年度　160円
昭和28年度　品切れ
昭和29年度　　〃
昭和30年度　　〃
紹和31年度　　〃
昭撫32年度　　〃
昭和33年度　　〃
昭和34年度　　〃
日召連日35年度　　　　　〃
睡夢36年度　　〃
臨写37年度　　〃
昭和38年度　250円
昭和39年度　　品切れ
昭和40年度　　〃
開脚41年度　300円
昭和42年度　300円
昭和43年度　晶切れ
昭和44年度　　品切れ
昭和45年度　　〃
昭和46年度　450円
昭和47年度　品切れ
昭和48年度　　〃
昭和49年度　　〃
昭和50年度　700円
昭和51年度　非売
昭和52年度　　〃
昭和53年度　　800円
昭和54年度　1，200円
露召　窟　55　年　度　　　1，300円
昭和56年度　1，　3eo円
昭和57年度　2，000円
B召　連舞58　年　版　　　2，2CO円
日量　琴0　59　年　｝諺ξ　　2，700円
昭和60年度　2，700円
日量　添0　61　年　度　　　2，700「：1ヨ
昭和62年度
国　語　隼　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年版
　　昭和30年輩
　　昭和31年版
　　昭和32年版
品切れ
／1
11
11
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
晶切れ
f／
1！
t／
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
躍和40年版
昭和41年下
昭和42年版
昭霜43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
日B　和　48　年　荒反
昭和49年版
昭和50年版
品切れ
　tl
　／／
　tl
　！1
　！1
　！／
　1／
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，800円
品切れ
昭和51年版
昭湘52年版
昭和53年版
昭和54年版
昭和55年版
昭和56年版
「1召　和　57　年　片反
ll召　和　58　年　版
昭諏59年版
日召　＊［160　年　版
昭和61年版
日召零062年鴛反
紹融63年版
4，　OOO円
品切れ
　tl
　tl
　11
　11
5，5Go円
5，500円
5，　800円
5，800円
7，　800as
7，800円
7，800円
高校生・新聞騨嚇羅雲嬬嫉出版刊28・円
周・…コ・一・ケー・・ン畠藩騒蕩嬬金贈割細れ
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　＿研究業讃の紹介一…
秀英出版刊　1，500円
　　　　　玉本語教育映画基礎編（全3◎巻）
　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，臼本シネセル社販売）
巻　　　　題　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年度（昭＄u）
ユニツ1・　1
1＊　これはかえるです一「こそあど」＋rは～です」一一　　　　　　　　　　49
2＊　さいふはどこにありますか一一rこそあど」’t一「～がある」一　　　　　49
3＊　やすくないです　たかいです一形容詞一　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんは　どこにいますか一「いる」rある」一　　　　　　　　　　　　51
5＊　なにを　しましたか一動　　；M＿　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6＊　しずかな　こうえんで一形容動謁一
7＊　さあ，かぞえましょう一助数罰一
8＊　どちらが　すきですか一比較・程度の表現一
9＊　かまくらを　あるきます一移動の表現一
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょ5一
ユニット　3
11＊　きょうはあめがふっています一して，している，していtc－
12＊　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一一
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘のX現一
14＊　なみのおとが　きこえてきます一「いく」rくる」一一
15＊　うつくしいさらになりました一「なる」rする」一
ユニット　4
16＊　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表現一
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の表現一
18＊　よみせを　みに　いきたいです一意志・野墓の表現一
19＊　てんきがいいからさんぽをしましよう一層咽・理由の衷現一
20＊　さくらが　きれいだそうです一邸か様態の表現一
ユニット　5
21＊　おけいこをみにいってもいいですか一許可・蒙止の表現一
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の表現1－
23　いえがたくさんあるのにとてもしずかです一条件の表現2－
24　おかねを　とられました一受身の表現1－
25　あめに　ふられて　こまりました一受身の嚢現2一
ユニット　6
26＊　このきっぷを　あげます一＆り・もらいの表現1・一
27＊　にもつを　もって　もらいました一一やり・もらいの蓑現2－
28　　てつだいを　させました一使役の衷現一
29＊　よく　いらっしゃいました一欝唱表現エー一
30＊　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
??????【????
?????? ? ?
?????「?「 ?
??????
???「? ?
飯　売　価　狢
　　　　　　　　　　　16％mカラー　VTRカラー（3／aインチ）VTRカラ～（Y2インチ）
　全巻セット　　　　　　￥720，000　　　　　　￥535，000　　　　　　琴432，　OOO
　各ユニット　　　　　蓼112，500　　　　　琴84，　OOO　　　　　》67，500
　各　　　　　　巻　　　　　　　　　　蕃　30，000　　　　　　　　　　　　琴　22，000　　　　　　　　　　　　琴　18，000
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
　　＊については日本語教育映画解説の隔子がある。
呂本語教育映画　関遼教材（〈株〉ビスコ販売）
日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
日本語教育映画　基礎編　練習帳
H本語教育映画　基礎編　シナリオ集
日本語教育映画　基礎編　総合語彙表
日本語教育映画　基礎編　総合文型表
映像教材による教育の現状と可能性
　　日本語教育映画ワークショップ報告
（全6分冊）
（全1冊）
（全1冊）
（全1冊）
（全1総）
日本シネセル教刊
各分冊1，000円
　”　　500円
　　　1，◎00円
　　　1，500円
　　　1，500円
2，500円
日本語教膏映像教材中級編一覧
　　（各巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分，日本シネセル社販売）
セグメンF題　名
ユニット　エ　初めて会う入と　一紹介・あいさつ一
1　　趨己紹介をする　一会祉の歓迎会で一
2　　人を紹介する　一訪聞先の慾接霊で一
3　　　友人に1上｛会う　一喫茶店で．一
4　　面会の約束をする　一電話で＿＿
5　道をきく　＿交番で一
6　　会祇を訪問する　一野fと応接箋で一
ユニット　2　人に何かを頼むとき　一1蠣腰求黙示一一
7　　届出をする　＿＿雷役所で一
8　　買物をする　一デバーVで一
9　　打合せをする　一出販社で一
制作年度（昭和）
???
?????
　10　お願いをする　一火ttで一一
　11　手伝いを頼む　一家莚で一
　12　　友達を誘う　一友達の家で一
販　売　価　格
　　　　　　　　　　　16％カラー　VTRカラー一一（3／4インチ）
　各ユニッ　ト　　　￥157，500　　　　　　￥95，　OOO
　各セグメント　　　￥35，000　　　　　￥37，000
????
VTRカラー（1／2インチ）
　　　　￥74，000
　　　￥29，　500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987－1988
　　ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　Apriほ987　to　March　1988
A　Descriptive　Study　of　Modern　Japanese　Gi－ammar
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Vocabulary
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Honorifics
A　Sociological　Study　on　the　Kinship　Vocabulary　of　Japanese　Dialects
A　Contrastive　Study　on　the　Variations　of　Language　Behavior　between
　　　Various　Social　Groups
A　Fundamental　Study　for　Analysis　o£　Verbal　Behavior　System
A　Study　of　Reading　Processes　in　Kanji－Hiragana－Katakana　Mixed
　　　Scripts
A　Study　oi　the　？hysiological　Process　of　Japanese　Pronunciatien
　　　through　Dynamic　Palatography
A　Nation－Wide　Survey　of　the　Grammatical　Features　of　the　Dialects
A　Historical　Study　on　Dialectal　Distributions
Research　on　the　Borrowing　of　Chinese　Words　in　the　Early　Meiji　Period
A　Research　into　Children’s　Language　Acquisition
A　Fundamental　Study　for　Automatic　Word　Count　System　by　Computer
A　Study　of　Writing　in　Modern　Japanese
A　Fundamental　Study　of　Language　Data　Processing　by　Computer
Contrastive　Linguistic　Studies　of　Japanese
A　Study　of　Valency　of　Japanese　Verbs
A　Study　of　the　Current　State　oi　Japanese　Language　Teaching
　　　　　　　Contents　and　Methodology
A　Contrastive　Study　of　Japanese　and　Engiish
Contrastive　Studies　in　Japanese　and　lndonesian
Contrastive　Studies　in　Japanese　and　Cltlnese
Assessing　Linguistie　Competence　and　Communicative　Performance
　　　in　Language　Learnlng：　A　Basic　Study
A　Study　of　Teacher　Training　in　Japanese　Language　Teaching
　　　　　　　Contents　and　Methodology
A　Study　of　the　DevelopmeRt　of　Teaching　Materials　is　Japanese
A　Contrastive　Study　of　Discourse　Structuxes
　　　　　　　Japanese　and　Other　Languages
Othere
General　Affairs
　　　　　THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　3－9－14　NISIGAOI〈A，　KITA－KU，　TeKYO
